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ハイパー現実とイメージ消費のグローバル化






































































































































































































































































































































もしれない。」（Baudrillard 1970＝1995 : 72）
例えば（記号としての）余暇空間ひとつにしてみても，「海，砂，太陽，そして雑踏は，富
裕階級よりも下層階級にとってはるかに必要だ……経済的問題もあるが，それ以上に文化的渇

























































































































い」（Jameson 1998＝2006 : 181）様式へと固定化されていき，創造的生産者の明確な主観
的精神を必要としなくなる。そもそもかつての芸術は，固有の価値合理的な論理（精神）に基
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